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S U S O R I O I Ó N 
Y.D los oficir.HS del p e r i ó d i c o , donde pue -
hacerse el pnpro personulniente , ó eu o t ro 
Caso, envinndo l ibranza ó l e t r« de fácil cobro 
al Sr. A d m i n i s t r a d o r de la CRÓNICA DE V I -
NOS v CEREALES. 
No se a d i u k e o sellos de correos n i de n i n -
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
Bejuiüa, y 10 en el ex t ran je ro y U l t r a m a r , 
P a g o a d e l a n t a d o . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y KERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: CALLE DE FERRAZ, NÚM. 5 4 , PRAL. 
A Ñ O X I I iércoles 20 de Noviembre de 1889, 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s f r a c i ó n del pe-
r i ó d i c o á precios convencionales L a CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con más 
de cmboctenios corresponsales, y es el pe-
r i ó d i c o a g r í c o l a de m a v o r c i r c u l a c i ó n en Es-
p i i ñ a , por cüjfO m o t i v o los fabricantes y ven -
dedores de méquiuas, abonos, insec t ic i -
das, e tc . , e l e . , pueden prómeterfee un é x i t o 
sat isfactorio de la | i i i b l i c idad en laCuONiCA. 
P a g o a d e l a n t a d o . 
NUM. 1 . 2 4 0 
C O T I Z A C I Ó N 
N U E V O S 
A r a g ó n . — A g u a r ó u , á 32,50 pesetas alqüeiz 
(119 l i t ros ) ; Olv^es, á 30. 
Castilla la M u e o a . — V a l d e p e ñ a s , de 10 á 17 
reales ar roba (10 l i t ros ) por los t i n to s , y á 12 
por los blancos; T o m d l o s o , de 11 á 12, y 7 
¿ 8 respectivamente: Miuglanilla, de 11 á 13 
por ios t i n to s ; Motifta del Palauear, á 13; E l 
flerrumblar, á 10 1(2. 
Castilla la Vieja.—Cebreros, de 11 á 12 rea-
les el c á n t a r o ; Zamora , de 11 á 12; H o n t o r i n 
de Cerrato, de 7 l i 2 á 8; Tudela de Duero , 
á 10; ROM, de 7 á 8; L e r m a , a 9 .y 10. 
C a t a l u ñ a . — S i t i e s , de 20 a 30 ptas. la carga 
(121.(50 l i t ros ) ; Be l l L l o c h , de 20 á 26; Santa 
B á r b a r a , de 22 á 20; M e r a de Ebro , á 30; San 
Saturnino de Noya , de 15 á 17 los de color 
cereza; Ul ldecona , á 10 rs. decal i t ro . 
Murc i a .—La Roda, 13,50 reales la arroba; 
V i l l a l g o r d o del Jucar , á 13; Mahora , á 12; 
Jorquera, de 12 á 13,50; ü n t u r , de 15 á 15,50; 
Jumi l l a , de 10 a 16,25. 
N a v a r r a . — M e n d i g o r r í a y O b a n o s , á 11 rea-
les el c á n t a r o de 11,77 l i t r o s . 
i f r o / a í . — C e n i c e r o , de 15 á 16 reales la c á n -
tara de 16,04 l i t i o s ; F u e n m a y o r , á 16,25. 
Valencia .—Monovar , á 12 reales el c á n t a r o 
| en l i t r o s ; A l c a l á de Chiaver t , de 11 á 12; 
G a i b i d , á 6; Dolores , de 8,50 á 10; B u ñ o l , de 
5 á 8 reales deca l i t ro ; U t i e l . de 11 á 13 reales 
la arroba; Pedra lva , de 30 á 40 pesos la bota 
(61 c á n t a r o s . ) 
* • • 
V I E J O S (Cosecha 1888 ) 
Castilla la N u e v a . — V a l d e p e ñ a s , de 16 á 17 
reales la arroba por los t i n to s ; Manzanares, 
á 14 los de este c o l ó - y á 10 los blancos; E l 
Carpió del Ta jo , á 16 y 11 respectivamente; 
T a r a n c ó n , á 9 los t i n t o s ; Mén t r i c . a , de 16 á 
16,50; C l i i n c h ó n , de 15 á 16; O c a ñ a de 12 á 
14; Cenicientos, de 12 á 15; Mora ta de T a j u " 
ñ a , á 15; Cadalso de los V i d r i o s , a 13; Santa 
Olalla, de 15 a 16: A r g a n d a . á 16; Tend i l l a , á 
12; San M a r t í n de Valde ig les ias , de 14 á 15; 
Criprana del Campo, á 11 los ( iu tos , y de 7 á 
7,50 los blancos. 
Castilla la ÍVt f /a .—Rueda , á 12 rs. c á n t a r o 
los blancos; La Seca, á 12 í d e m ; L a Nava , 
de 11 á 12 id ; Tordes i l l as , de 10 á 12 í d e m ; 
Pozá ldez , de 11 á 13 los blancos, y á 14 los 
t intos; L a O r r a , á 11 los t in tos ; Mora le ja del 
Vino , de 10 á 11 ; Corra les , de 7,50 á 8,25; 
Alar ida de D u e r o , de 11 á 13; V i l l a l p a n d o , 
A 7 ; H o n t o r i a de Cer ra to , á 8; G u m i e l de 
Izan, de 11 á 12. 
A b a r r a . — L e r í n . de 12 á 16 el c á n t a r o 
'11,77 l i t ros ) ; Puente la Reina, á 13. 
A Í O / ^ . — C u z c u r r i t a , de 12,50 á 14 rs. la 
Cántara (16,04 l i t r o s ) ; Trev iana , á 12; San 
Aseoslo, de 14 á 16; L a g u a r d i a de 12 á 24; 
Rivafreclia. á 12; T i r g o , de 12,50 á 13; Nava 
fidas, á 15. 
ECONOMIA RURAL 
La mala i n t e r p r e t a c i ó n que por lo genera l 
"e da á esta moderna ciencia , ocasiona efec-
tos cont raproducentes en la i n d u s t r i a a g r í -
cola. 
No consiste l a verdadera e c o n o m í a preci -
samente en la s u p r e s i ó n de gastos, s in estu-
diar antes c u á l e s son los s u p é r f l n o s y c u á l e s 
los ú t i l e s y necesarios. Hay necesidad de d is -
t i u g u i r l o s . y á la vez que se e l i m i n a n los p r i -
meros, deben aumentarse los segundos en 
todo aquello que lo ex i ja para la mayo r p r o -
ducc ión y bondad de los f ru to s . 
S e p a r á n d o n o s de este p r i n c i p i o , nada ú t i l 
debe esperarse, y s í por el con t r a r i o deficien-
Cl»8, cuyo origen e s t á en el v ic ioso sis tema 
flUe se establece, d e s p o s e í d o del buen orden 
^ue debe presidir en toda i n d u s t r i a bien o r -
ganizada. 
En la agricultura, lo mi smo que en c u a l -
fil>iera o t ro g é n e r o de i n d u s t r i a , es iud i spen-
«able que el que á e l la se dedica, consagre el 
c p i t n l p roporc ionado á las necesidades de la 
t x p l o t a c i o n ; y esto es r i go rcsame i i t e exacto 
lo m i s m o para el c u l t i v i d o r de u n a l iectarea 
que para el de cua t roc ien tas ; y tanto me jo r 
sera el c u l t i v o , y t an to mayores las ganan-
cias que de él se ob t engan , cuan to mas exac-
tamente p roporc ionado sea á cada labranza, 
g rande , mediana ó p e q u e ñ a , el cap i ta l que 
ju ic iosamente se i n v i e r t a . 
Pero no basta, s in embargo , que en la a g r i -
c u l t u r a se emplee u n capi ta l m e t á l i c o m á s ó 
menos considerable, n i basta t ampoco el de-
seo de trabajar y de a d q u i r i r ; es a d e m á s i u -
i dispensable que á los esfuerzor de uno y o t ro 
j g é n e r o que con este objeto se hagan , se d é 
| para consegui r lo u n a buena d i r e c c i ó n , la 
i cua l desde luego supone en los cu l t ivadores 
i c ier to g rado de i n s t r u c c i ó n , 
j U u buen golpe de vis ta en todos los nego -
I cios, y p a r t i c u l a r m e n t e en el a g r í c o l a , abar-
| Ca los pormenores y los c o m b i n a para sacar 
de su con jun to el par t ido que se desea. 
El tacto que debe emplearse para aprove-
c lmr cuantas ventajas ofrecen las c i r cuns t an -
cias, la d e s p r e o c u p a c i ó n para no dar c r é d i t o 
a vu lgar idades y desprenderse de ru t inas h i -
jas de la i gno ranc i a , ya de una p r á c t i c a v i -
ciosa, ya de t e o r í a s c imentadas t a l vez en 
hechos mal observados, y el e s p í r i t u de o rden 
y de bien en tendida e c o n o m í a , mas necesario 
eu la i n d u s t r i a a g r í c o l a que eu n i n g u n a o t r a , 
han de preceder á la e j e c u c i ó n de todas las 
operaciones. 
L a econoraia bien entendida c u s i s t e en la 
sopreóión de todo gasto i m p r o d u c t i v o , es de-
c i r , de lu jo y o s t e n t a c i ó n , ó exc lus ivamente 
dest inado á satisfacer necesidades ficticias, y 
estas sumas i n v e r t i r l a s en perfeccionar y ex-
tender los medios de p roduc i r , porque ellas 
h a n de dar crecidamente su i n t e r é s y c o n d u -
cir d i rectamente al aumento de p r o d u c c i ó n y 
y de r iqueza. 
No se l i a r á n e c o n o m í a s comprando a a i m u -
les malos para el t r aba jo , aperos d j tnbrnnxa 
defectuosos, un dando á las t ierras las l abo-
res que necesitan, ni a b o n á n d o l a s en los t é r -
minos que ex i j an . El gasto que su haga en 
los modernos i n s t r u m e n t o s , pro'nados como 
buenos, por m á s que sea para su adquis c i ó n , 
no debe escatimarse, po r la e c o n o m í a que 
proporc ionan en t i e m p o y mano de obra . 
El s istema e c o n ó m i c o debe pa r t i r de una 
con t ab i l i dad clara y de te rminada , no s ó l o 
para cada clase de c u l t i v o , s ino t a m b i é n para 
las d i s t in tas parcelas de t i e r ra que por su d i -
ferente c o n s t i t u c i ó n y ca l idad tengan su es-
pecial aprovechamien to . U n a con t ab i l i dad 
englobada j a m á s d e m o s t r a r á c u á l s s son los 
terrenos que respondan al t rabajo y cap i t a l 
que en ellos se i n v i e r t e n , por confundirse los 
p roduc tos de la t i e r r a buena con los de la 
ma la . 
El que cu l t iva s in estas precauciones u n a 
heredad de c ier ta e x t e n s i ó n , l levando u n a 
sola con t ab i l i dad , en la cual se confunden 
los gastos y los productos , supone á cada 
u n i d a d de t ierra u n p roduc to l í q u i d o que uo 
es exacto, porque a lgunas de ellas han de 
dar u n resul tado nega t ivo que se cubre con 
los p roduc tos de las o t ras . Hay a g r i c u l -
t o r que labra cien h e c t á r e a s de t i e r ra , é i g -
nora que con menos gastos p o d r í a obtener 
los mismos p roduc tos y tal vez mayores, l i -
m i t a n d o su c u l t i v o á Iw m i t a d de aquel la ex-
t e n s i ó n . 
S í la a g r i c u l t u r a se modelase eu u n s ó l o 
t i p o , si no tuviese m á s que una sola f o r m a 
y que esta fuese in f l ex ib le é i nva r i ab l e , po-
d r í a c o n t r o v e r t í r s e l a necesidad de sujetar el 
c u l t i v o á cueuta y r a z ó n ; pero como el m i s m o 
ter reno puede t o m a r los formas m á s d i s t i n - j 
tas y representur los sistemas m á s opuestos, 
no hay medios , s in con t ab i l i dad , de elegir , 
entre elios el m á s provechoso en vis ta de las 
c i rcuns tancias par t icu lares que rodean al | 
cu l t i vado r , n i de d i s t i n g u i r de las luc ra r ivas 
las operaciones onerosas. 
A , del Cast i l lo . 
v r n t i L T ü i u j ' i u m A 
( C o n t i n u a c i ó n . ) 
Todas las variedades de cepas son ataca-
das por la a r a ñ u e l a , pero donde hace m á s es-
j t ragos es en las blancas l lamadas j a é n e s , s o -
I bre todo si e s t á n enclavadas eu terreno de 
r e g a d í o ; de m o d o , que en los v i ñ e d o s me jo -
| res, m'éa frondosos y de m á s l levar e s q u i l m o , 
i son en los que al ser atacados por este i n -
| secto, se recolecta una ex igua cosecha c o m -
I parada con la de a ñ o s normales , 
j El ú n i c o p roced imien to que a t e n ú a los es-
I t ragos de esta p laga , es el deshoje antes de la 
i florescencia, repet ido luego una y o t r a vez 
i s iempre que se cubre el esqui lmo con las ho-
; j as ; pero esta o p e r a c i ó n , sobre ser deficiente, 
, pues no es u n remedio eficaz, es c o s t o s í s i m a , 
i y como d i g i m o s al t r a t a r de el la , per judic ia l 
i para la p lan ta , siendo necesario para con 
j t ra r res ta r el ma l efecto que á- la cepa causa, 
; l ab ra r l a m á s que de o r d i n a r i o , 
i En cuanto al m o d o , t i empo y fo rma de 
deshojar, va hablamos an te r io rmente . 
L o m i s m o este insecto que los que hemos 
' descr i to en los p á r r a f o s precedentes, persi-
g u i é n d o l o s u n a ñ o y ot ro con constancia , se 
consigue , si no est i rpar el m a l por comple to , 
atajar m u c h o sus efectos, as í como una g r a n 
e c o n o m í a eu las operaciones para c o m b a t i r -
los , pues como es cons iguiente , los insectos 
que se des t ruyen no procrean, y cada a ñ o se 
p roducen menos . 
I X . — O i d i u m ; azufrado. 
Tan to se ha escrito y a respecto del modo 
de ser de este h o n g o , p a r á s i t o de la v i d , que 
nos creemos relevados de repetir a q u í lo que 
ya han d icho de él varios autores al hacer su 
d e s c r i p c i ó n ; s ó l o nos concretaremos á m a n i -
festar las observaciones que hemos hecho 
tocante á la eficacia del azufre y modo de 
prac t icar esta- o p e r a c i ó n . 
E n p r i m e r l u g a r hemos de decir que el azu-
fre m o l i d o es mejor y m á s e ü c a z para c o m -
bat i r el o i d i u m que el s u b l i m a d o , por la ra-
zón (pie se adhiere mejor á las hojas y sar-
mien tos y porque se espolvorea m á s po r t o -
da la cepa; esto se prueba p r á c t i c a m e n t e 
viendo que el s u b l i m a d o al sal i r de la azufra-
dera y caer sobre las hojas, fo rma m o n t o u c i -
tos de figura p i r a m i d a l , y el m o l i d o , se es-
parce por toda la cepa, envolv iendo á todos 
sus ta l los eu una a t m ó s f e r a de azufre; y si 
eu a lguna hoja quedare m á s azufre que el 
necesario y cayere por r a z ó n del peso en u n 
d í a de aire, s iempre queda la hoja manchada 
de b lanco, y por ende impregnada de azufre, 
al paso que si cae de la hoja lo s u b l i m a d o , esta 
se queda tan l i m p i a , que parece no haberse 
azufrado. 
En ral concepto, debe preferirse el azufre 
m o l i d o aunque resulte m á s caro, pues a u n -
que de c o m p r a cuesta menos, como es m á s 
pesado y sale de la azufradera con m á s faci-
l i dad , se necesitan doble n ú m e r o de arrobas 
para azufrar de te rminado n ú m e r o de cepas. 
En cuanto á los ú t i l e s que se usan para 
azufrar, el fuelle es el que m á s economiza y 
mejor reparte el azufre; d e s p u é s en estas 
m i s m a s ventajas le s igue l a azufradera de 
barbas, pero atendiendo á que con estos dos 
p roced imien tos , lo que se economiza de azu-
fre se gasta eu peonadas, y a que dichos ú t i -
les , sobre todo el fuelle, son dif íc i les de ma-
nejar , hoy que tan to ha bajado el precio del 
azufre, es m á s conveniente la azufradera de 
r e j i l l a , porque da el azufre con m á s faci l idad 
y puede manejar la el mas torpe o p e r a r i o . 
Tres veces se ha de azufrar, s e g ú n reco-
m i e n d a n los autores que se hau ocupado de 
esta eufermedad y del modo de c o m b a t i r l a ; 
la p r imera , d icen , del 10 al 20 de M a y o , la se-
g u n d a del 1.° al 15 de J u n i o y la tercera eu los 
ú l t i m o s d í a s de este mes ó p r imeros de J u l i o ; 
adv i r t i endo m u c h o dichos autores, no se d é 
d e s p u é s del 15 de J u l i o , porque dicen t o m a n 
los agraces el azufre, y resul ta de mal sabor 
el v i n o . 
Como hoy le es al v i t i c u l t o r tan necesario 
hacer e c o n o m í a s , aun exponiendo a lgo , y es-
t a o p e r a c i ó n del azufrado es tan costosa, p r o -
cura s u p r i m i r una ó dos vueltas de las t res 
y a mencionadas , s u p l é i n d o l a s con una e x q u i -
si ta v i g i l a n c i a , inspeccionando uu d ía y o t r o 
s u s j v i ñ a s y acudiendo á azufrarlas en cuanto 
se presentan s í d t o m a s indudables de l a enfer-
m e d a d . 
D é b e s e , pues, desde el p r i n c i p i o , i r a t r a -
sando la é p o c a de la p r imera vue l ta ó m a n o 
de azufre, cu idando de dar la , aunque no se 
vean en los sa rmientos las manchas cenizo-
sas propias de la eufermedad, en cuanto se 
noten en las cepas a lgunas hojas que se 
a r r o l l a n , f o r m a n d o la superficie que en su 
estado n o r m a l es plana, c ó n c a v a por la cara 
de la hoja y convexa por el r e v é s , s í n t o m a 
que denota que la cepa e s t á atacada por el 
oí¿¿w?M y que p o r tanto debe acudirse ense-
g u i d a á c o m b a t i r el mal que a ú n no se ha 
manifestado oor comple to ; este s í n t o m a es 
fácil de no ta r , pues las hojas arrol ladas pre-
sentan al observador su r e v é s en vez de la 
cara y sus puntas parece t ienden á cerrarse 
en el cent ro de la hoja; procediendo de este 
modo la mano ó vuel ta que habia de darse 
del 10 al 20 de Mayo , se retrasa por regla ge -
neral hasta pr imeros de J u n i o . 
E u la p r imera vuelta el azufrador debe de-
j a r b a ñ a d a s de azufre todas las partes verdes 
de la cepa, pero p r inc ipa lmente los cascos de 
los ta l los , esto es, el nac imien to de la nueva 
l e ñ a sobre la vie ja ; y si en a lguna cepa v i e -
re u n t a l l o p in tado de la mancha prop ia del 
oidium; ha de s e ñ a l a r l e para saber poster ior-
mente que y a estaba atacado cuando se 
d ió la p r i n v ra vue l t a , y por cons iguien te que 
el estar manchado no es debido á presentarse 
por segunda vez la enfermedad. 
N o debe atenerse el v i t i c u l t o r á los s í n t o -
mas precursores que anuncian la p resen ta" 
c ión del mal antes de dar la p r imera v u e l t a 
de azufre, para inspecionar y conocer que 
aparece la enfermedad d e s p u é s de dada a q u é -
l l a , porque como ya en ese t iempo las cepas 
tienen m á s l eña y m á s granada y las hojas 
dependen m á s directamente del sa rmien to y 
é s t e de la cepa, hace el o i d i u m sus manifes-
taciones antes eu é s t o s que en a q u é l l a s , pre-
sentando eu las partes m á s p r ó x i m a s del sar -
m i e n t o á los pulgares viejos, unas p in tas pe-
q u e ñ a s en fo rma de estrel l i tas , f ác i l e s de d i s -
t i n g u i r por ser der de un color obscuro que 
resalta sobre el verde del sa rmiento y parec i -
do al cenizoso propio de la enfermedad; en 
cuanto se vean estas manchas eu a lgunos 
sa rmien tos , p r o c é d a s e á dar la segunda mano 
de azufre; c o n c r e t á n d o s e eu esta segnnda 
vue l ta el azufrador, á dejar bien cargados de 
azufre los cascos de los sarnaientos y los r a -
c imos , sobre todo los pezones. 
A s í como los pr imeros s í n t o m a s del o i d i u m 
se presentan antes de la p r imera vue l t a en las 
hojas y antes de la segunda eu los sa rmien-
tos, antes de l a tercera aparecen eu los pezo-
nes de los racimos y en los agraces, porque 
empleando la cepa su savia, p r imero en des-
a r ro l l a r sus ta l los y hojas, luego en graurar 
sus sa rmien tos y por ú l t i m o en crecer y ma _ 
dura r su f r u t o , claro e s t á que ha de m a n i f e s -
tarse la eufermedad que padece la cepa en 
aquel ó aquel los ó r g a n o s que en l a é p o c a que 
e s t á enferma se nu t ren y v iven m á s d i r e c t a -
mente de e l la ; por cons iguien te , en cuanto se 
vean a lgunos agraces manchados ó a lgunas 
pintas ó manchas cenizosas en los pezones 
de los r a c i m o s , debe procederse á la tercera 
m a n o , no echando azufre nada m á s que á los 
rac imos . 
Si cuando hubiere que dar esta ú l t i m a 
m a n o de azufre fuese d e s p u é s del 20 de J u l i o , 
con el fin de evi tar que el v ino saque el gus to 
del azufre, no se a z u f r a r á toda la v i ñ a , s ino 
aquellas cepas en que se vean ind ic ios de es-
t a r invad idas ; sin embargo , s i aun d e s p u é s 
de esta fecha se comprendiera por el s í n t o m a 
y a indicada que la enfermedad se presentaba 
en una v i ñ a cualquiera , nc por temor del m a l 
gus to en el vino ha de presciudirse de dar 
o t ra m a u o de azufre, porque lo p r inc ipa l es 
coger el f r u t o que ya tanto ha costado c r i a r ; 
y si el v ino sacara el gus to del azufre, como 
este gus to s ó l o es debido al á c i d o su l furoso 
que el azufre desarrol la eu la f e r m e n t a c i ó n , 
golpeando y aireando el l í q u i d o , el acido s u l -
furoso desaparece y el v ino se queda s in gus -
to n i n g u n o ; no exper imentando e l v i t i c u l t o r 
otra p é r d i d a que el coste del a lcohol que ha 
de ad ic iouar lo , en c o m p e n s a c i ó n cou lo que 
se d e b i l i t ó con el golpeo . 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
l í x cusac io es adver t i r que si l lueve antes 
de las cuarenta y ocho horas de t e rminada una 
vue l ta ó m a n o de azufre eu ana v i ñ a , dehe 
repetirse la o p e r a c i ó n como si no se huhiera 
azufrado, a s í como t a m b i é n recomendar se 
tanga almacenado el azufre en s i t io que no 
tenga h u m e d a i l , y cu idar que los envases en 
que se conduzca al campo, sean impermea-
bles, con el objeto que no se moje el azufre 
que cont ienen en un d í a de l l u v i a . 
Muchos acos tumbran á dar el azufre de mu • 
d rugada , porque suponen que con el r o c í o 
que s iempre t ienen las hojas á p r imera ho ra 
del d í a , se adhiere mejor á ellas; pero yo creo 
que este m i s m o r o c í o , como todo lo que sea 
h u m e d a d , d e s v i r t ú a la cal idad y bondad del 
azufre, s iendo m á s conveniente empluar lo en 
el centro del d í a , duran te las horas de m á s 
ca lor , que es cuando indudablemente se es-
polvorea y esparce mejor , resul tando m á s ef i -
caz el azufrado; ú n i c a m e n t e s i la é p o c a en 
que hajr necesidad de azufrar, fuera de fue r -
tes v ientos que impidieran pract icar la ope-
r a c i ó n , se a z u f r a r á á p r imera hora de l a m a -
d rugada ; lo uno , porque de madrugada sue-
l e n reinar menos los vientos v lo o t ro , porque 
estando el t iempo de esa suerte , los vientos 
no dejan t o m a r roc ío á las cepas, y por sí sola 
se obvia la d i f i cu l t ad que de azufrar á p r i m e -
ra hora se o f rec ía . 
L . SARDINERO. 
{Se c o n t i n u a r á . ) 
PLAGAS AGRICOLAS 
La enfermedad del cacahuete, 
No son solos el reverendo padre A n t o n i o 
V i c e n t y e l Sr. Mar t í Sanchis los que se o c u -
pan en el estudio de las enfermedades del 
cacahuete. D e - p u é s de haber hecho en el pa-
sado verano el estudio del Black ro t el i n t e l i -
gente q u í m i c o D . Be rna rdo Giuer A l i ñ o , y 
pub l i cado sus observaciones eu K l Correo de 
Valencia y la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
de M a d r i d , ha emprendido e les tudio nomenos 
i m p o r t a n t e de la enfermedad de aquella plan-
ta . Desde un p r inc ip io sospechaba que fuera 
e l Cercospora personnala; mas, [¡ara asegurar-
m á s , e n v i ó á M r . Fierre V i a l a , profesor de l a 
Escue la Nac iona l de A g r i c u l t u r a de M o m p e -
Uer, unas muestras con el encargo de que es-
t u d i a r a la enfermedad. L a c o n t e s t a c i ó n de 
d icho s e ñ o r ha sido one le parece ser el Cer-
cosporapersonnaia, pero que, dado el peque-
r a .amallo de ios esporos, no se atreve a ase-
g u r a r l o . ¿ N o pudiera ser el Cercosporapitis en 
•ez ávX piersonnala] Supoue esto el Sr. G í n e r , 
porque el Cercospora c i t i s lo ha encont rado 
en a lgunos v i ñ e d o s de Sagunto y los Val les , 
y como ha vis to al m ü d i u t r ansmi t i r se de la 
Tid a l tomate , p i m i e n t o , berengeua, patata y 
l au re l rea l , pudiera ser m u y bien esta enfer-
medad , es decir , el Cercosporavitis, propagado 
de la vid a l cacahuete. De todas maneras, no 
es c u e s t i ó n esta de capi ta l i m p o r t a n c i a , pues-
to que ambas pertenecen al m i s m o g é n e r o y 
t i enen cuasi los mismos caracteres. Si lo es, 
el t r a t a m i e n t o para c o m b a t i r el C e r c o s p o r a v í -
t i s y el Sepiocijlindrum desstleus, i nc lu idos 
ambos , en u n i ó n del Oercospora personnaia, 
po r Saccardo, en el m i s m o g rupo b o t á n i c o , 
ha usado el Sr . G i n c r con g ran é x i t o el á c i d o 
s u l f ú r i c o d i l u i d o en el agua j u n t o con el a l -
dehido a m í l i c o . Cree que por la a n a l o g í a que 
t ienen estas plantas , bebe t a m b i é n p r o d u c i r 
buenos efectos en la nueva enfermedad. Esto 
es lo que ac tualmente ensayan D . A l b i n o 
A l i ñ o y D . Bernardo vj iner . Ksperan comple -
tar el estudio para pub l i ca r un extenso t r aba -
j o sobre el pa r t i cu la r .—(De Las Prov indas , 
de Valenc ia . ) 
Correo ¿gríúúía y ¡Sercaatii 
(NUHSTltAS CARTAS) ¡ 
De Andalucía 
G r a n a d a 10 de Nov iembre .—La cosecha de 
v i n o en esta p rov inc i a ha sido mala y de es-
casos rendimientos debido eu p r i m e r luga r á 
la escasez del f ru to y á h berse podr ido é s t e 
al l legar ó su madurez; por esta causa los 
v i n o s nuevos se cotizan á los mi smos precios 
que los viejos á pesar de la poca demanda y 
del estado af l ic t ivo de esta comarca , donde la 
e m i g r a c i ó n va dejando deshabitados muchos 
pueblos , antes l lenos de a n i m a c i ó u y a l e g r í a . 
L o s precios corr ientes son como signe: t r i -
go, de 44 á 48 reales fanega; cebada, de 29 á 
:J2; habas, de 36 á 42; m a í z , de 38 á 42; v inos 
de la Mancha , á 34 rs. arroba; í d e m del p a í s , 
á 1 6 . — í ^ n suscrtplor. 
Sevilla, 17.—En este mercado r i gen 
los s iguientes precios par» los a r t í c u l o s que 
ae c i t a n : t r i gos fuertes, de 44 á 45 rs. fanega; 
i d . b l a n q u i l l o s , de 38 a 40; í d e m barb i l l a s , de 
38 á 39; i d . t r e m é s , de 35 a 38; cebada, 24 á 
26; avena negra , de 18 a 19; i d . r ub i a , de 17 
á 18; garbanzos gordos , de 90 á 130; Idem 
regulares , de 60 á 68; i d . medianos , de 56 á 
64; habas, de 40 á 42 las t a i r a g o n a s , 29 á 30 
las rnazaganas, y 34 á 35 las chicas; a lpis te , 
de 46 á 48; ye ros , de 32 a 33. 
E l aceite, á 33 1[4 rs . l a a r r o b a . — . E l co-
rresponsal. 
De Castilla la Nueva 
T a r a n o ó n (Cuenca) 13.— L a cosecha de 
t r i g o y cebada fué mediana; la de avena y 
centeno, mejor ; y s in embargo de ser m u y 
mediana la de Candeal, se vende al ru inoso 
precio de 32 rs. fanega, y como al propie ta-
rio le cuesta á m á s de 36, figúrese U d . , s e ñ o r 
D i r e c t o r , los m i l a g r o s que podremos hacer 
con los precios a que hemos de vender nues-
t ros trabajos de dos a ñ o s . 
L a vend imia t e r m i u ó , y hemos padecido 
uu e r ror agradable porque e s p e r á b a m o s uua 
cosecha m a l a , y la hemos tenido regular ; de 
manera q u « s p e r á b a m o s a lgunas 150.000 
arrobas , y se han elaborado 200.000; pero son 
tantas las necesidades que hay , que se augu -
ra uu precio m u y bajo, al menos en los p r i -
meros meses; s in embargo de ser uua cose-
cha mediana , el v ino a ñ e j o se v e n d i ó á l 4 y 15 
reales eu el mes de Septiembre, pero sin que 
n a d i j pueda explicarse la causa vienen HOCOS 
compradores , y han bajado los precios hasta 
venderse á 9, y ta l vez a lguien cediera una 
p a r t i d a de 3.000 arrobas c«-n a lguna baja al 
c i t ado precio, pues as í me lo ha indicado a l -
g ú n cosechero y lo hago presente. 
L a cohecha de acei tuna promete poco, pues 
la e x t r a o r d i n a r i a s e q u í a del verano ha per ju-
dicado á este á r b o l y su f r u t o . — J . C. 
0mt C r i p t a n a d e l c a m p o (Ciudad l l e a l ) 
1 2 — Y a se han t e rminado por comple to las 
faenas de vend imia y pisa en esta loca l idad , 
h a b i é n d o s e vendido la uva t i n t a á 5 rs. a r ro-
ba, y á 2.50 y 2,90 la blanca, h a b i é n d o s e co-
g i d o el f r u t o en excelentes condiciones , por 
cuya r a z ó n el mosto todo es r i j o en a z ú c a r y 
de grados 12 á 14; se extrae ya bastante v ino 
nuevo para A l i c a n t e , Va lenc ia y F ranc ia , 
p r i nc ipa lmen te , y los precios hoy son d<e 11 
reales arroba de 16 l i t ros el v ino t i n t o , y á 7 
y 7,50 el b lanco. 
No puedo decirle el v ino que se h a b r á e la-
borado , pero p a s a r á de 200.000 arrobas . 
L a sementera de cereales se ha hecho por 
Para el Sr . D . Pedro D o m í n g u e z , de B i l b a o , 
se han medido tres wagones , á cuyo s e ñ o r , 
cuando estaba l l enando sus envases se le ha 
o í d o decir que este v ino era g l o r i a , no des-
mereciendo del V a l d e p e ñ a s y ot ros r e n o m -
brados t i n to s ; se cotiza esta clase de 11 1(2 á 
12 rs, la arroba; su co lo r g rana es he rmoso , 
a s í como son excelentes las d e m á s c o n d i -
ciones. 
Si la demanda no decrece, creo que para 
el d í a de A ñ o Nuevo , á pesar de haberse ela-
borado un m i l l ó n y pico de arrobas, quedara 
t e rminada la c a m p a ñ a . 
Detde m i carta an te r io r han tomado precio 
los cereales, c o t i z á n d o s e asi : candeal , á 42 rs. 
la fanega; geja, de 38 á 40; centeno, pioen de 
28 a 30, cebada, á 25 . 
En este pueblo se r e a l i z a r í a n cerdos para 
la matanza, pues como la cosecha ha sido 
buena y se vende b ien , las f ami l i a s p r i n c i -
pian á reponerse. 
¡ B u e n a fal ta nos h a c í a ! — M e r c e d e s Or l i z . 
De Castilla la Vieja. 
C a r r i ó n de los Condes (Falencia] 15.—En 
el mercado de ayer r i g i e r o n los s i g u i e n t e i í 
precios: t r i g o , á 33 reales fanega; centeno, á 
20; cebada, a 2 1 ; avena, á 12; habas, á 24; 
a lubias grandes, á 73; t i t is, á 40; garbanzos, 
á 120; yeros , á 22; har inas , á 13, 12 y 10 rea-
les ar roba por p r imeras , segundas y terceras 
clases respectivamente; patatas, á 3 reales 
a r roba ; v i n o , á 8 reales c á n t a r o eu los pue-
blos inmed ia tos . 
El t i empo es m u y bueno para la sementera 
cuyo trabajo toca a su t e rmino . 
Sostenidos los precios del t r i go por fal ta de 
entradas eu el mercado y las har inas s i n 
comprad o re s .—J . L . D 
^ R i o s e c o ( V a l l a d o l i d ) 1 7 . — A l detal l se 
cotiza el t r igo a 34,50 reales las 94 l ib ras y 
por par t idas se ha Operado algo sobre la ba-
se 34,75. 
Signe siendo bueno el t iempo para la se-
mentera .— E l corresponsal. 
P e ñ a r a n d a de B r a c a m e n t e (Sala-
manca) 15.—Las entradas eu el mercado de 
ayer han sido regulares , v e n d i é n d o s e con 
a n i m a c i ó n todo el g rauo que se p r e s e n t ó . E l 
I t r i g o se ha cotizado de 32 á 33 y á ú l t i m a b o -lo general tarde y eu medianas condiciones 
P ^ f ^ f ^ ^ £ ^ a d 0 dtí "ac^ ! Ta aícañz7e7precio\íe 3 3 > ^ 3 4 r e a l e l f a n 
ga; cebada, de 23 á 24; centeno, de 20 á 2 1 ; bastante por la fuerza de la nube que c a v ó el 
mes pasado. 
H e m o s l e í d o con s u m o gus to la o p i n i ó n 
j del discreto corresponsal de Tobar ra ( A l b a -
cete) respecto al impues to de consumos , que 
en su c r i t e r io ve un medio de s u s t i t u i r l o po r 
lo que p r o d u c i r í a la r e g i m e n t a c i ó n del j uego , 
y la i m p o s i c i ó n de un crecido derecho á las 
casas en que se j u e g a , ya que es m u y dudoso 
que el j uego se ex t i rpe c o m o no fuese de este 
m o d o . 
De acei tuna, la cosecha pendiente es n u l a , 
y á pesar de eso nadie busca aceite del a ñ o 
au ter ior , n i pa-.a su precio de 38 reales en 
ar roba . 
L o s cereales eu completa ca lma, y los pre-
cios s iguen siendo ru inosos , i 36 y 37 reales 
candeal , á 31 y 32 gejar , a 20 centeno, y á 16 
avena. 
L a cosecha de a z a f r á n , de impor t anc i a en 
é s t a , ha sido mediana; a ú n se recoge a lguna 
rosa, y la l i b r a (460 g ramos ) se paga a 220 y 
240 rs. 
Patatas, á 3 y 3,50 rs. a r roba; las habas, á 
60 rs. f a n e g a . — / ¿ . A . 
T a l a v e r a de l a R e i n a (Toledo) 17. 
—Terminadas las operaciones ue vend imia y 
e l a b o r a c i ó n de los mostos , podemos p a r t i c i -
parle que el resul tado no ha sido satisfacto-
r i o , pues s ó l o se ha encerrado la m i t a d de 
caldo del que se esperaba cosechar. 
E u cambio la uva estaba en buena s a z ó a 
por lo que tendremos vinos superiores . 
T o d a v í a no e s t á n en d i s p o s i c i ó n de e»r 
consumidos . 
L o s viejos se venden con e s t i m a c i ó n , por-
que su clase es buena. 
H ó a q u í los prados que hoy r igen en este 
mercado: t r i g o , de 38 á 40 rs . fanega; cebada, 
de 18 á 20; garbanzos, á 16, 20, 30 y 45 reales 
la a r roba , s e g ú n f>u clase; v ino vie jo , de 16 á 
20 rs. la c á n t a r a (16 l i t ros ) el t i n t o , y a 12 e l 
b lanco; aceite, á 46 y 50 r s . la a r roba , t a m -
b i é n de 16 l i t r o s , precios que acusan alza; 
p imien tos picantes (de la Ve ra ) . A 24, 30 y 40 
reales la a r roba , s e g ú n la clase; cerdos ceba-
dos, á 41 .\ 43 r . 1» arroba, fluctuando el pe-
so de cada u n o entre 14 y 18 arrobas . — F . de 
J . y C o m p a ñ í a . 
m*m Tomelloso (C iudad Real) 17.—Sigue 
siendo e x t r a o r d i n a r i o el m o v i m i e n t o (pie r e i -
na eu este m e r e n d ó de v inos , e x p i d i é n d o s e 
d ia r iamente para la e s t a c i ó n de A r g a m a s i l l a 
de A l b a caldo para cargar de 12 á 14 w a -
gones . 
U n a sola c o m i s i ó n ha cont ra tado 2.000 ¡ji-
pas de blanco á 6 1|2 rs. ar roba, y o t ros nego-
ciantes pagan esta clase de 7 á 8. 
L o s t in tos dan igua lmen te mucho juego 
conforme van a c l a r á n d o s e . 
a lgar robas , de 13 á 14 . 
Las c a s t a ñ a s , á 24 reales fanega, precio que 
acusa una baja de 8 r s . — l ü corresponsal. 
horado en esta v e n d i m i a 120 000 c á n t a r o s de 
v ino lo cual s ignif ica que ha sido buena esta 
cosecha. En cambio en R á b a n o s y Canalejas 
ha sido m u y cor ta y Olmos t a m b i é n ha que-
dado med ianamen te , no recolectando m á s 
que u n t e r c io . 
C u r i e l , Pesquera, L o s P i ñ e l e s y Q u i u U n i 
l i a han ten ido buena p r o d u c c i ó n . / 
No se venden mostos ; de v i n o a ñ e j o se han 
cont ra tado a q u í 4.000 cantaros á 9 rs . , que -
dando ot ros 6.000. 
Precios de los cereales: t r i g o bueno, á 32 
reales fanega; centeno, á 19; cebada, á 20: 
a lgarobas , á 18; avena, á 12 .—Un suscriplor. 
m*m F a l e n c i a 16 .—El t r igo se ha cot izado 
en el ú l t i m o mercado de 35 1|2 á 36 r s . la f a -
nega y la cebada á 18 1 [2 í d e m i d . — E l corres-
ponsal . 
fm O n t o r i a de C e r r a t o [Palencia] 18.— 
D e s p u é s de un tempora l de l luv ias hemos 
t e r m i n a d o la vend imia , siendo abundante el 
r e n d i m i e n t o . Como no hemos t en idosnf ic ien-
tes enVasea ha habido que dar el mosto á 4 
y 5 rs De lo encubado se han vendido en la 
ú l t i m a semana 2.000 c á n t a r o s á 7 l i 2 y 8 rea-
les. L a e x p o r t a c i ó n e s t á an imada como hace 
a ñ o s no se c o n o c í a . H o y se ha presentado 
u u negociante f r a n c é s , ofreciendo a d q u i r i r a l 
precio de 8 rs. todas las par t idas que dssee-
mos vender . 
De a e ñ j o se ha ajustado una cuba á 8 
reales c á n t a r o . 
De t r i g o se ha cont ra tado una par t ida de 70 
cargas á 32 rs . la fanega; de cebada no hay 
ventas .—R. A . 
De Cataluña 
U l d e c o n a (Tar ragona) 14.—La ú l t i m a co-
secha de v ino se ha hecho eo este p a í s como 
nunca , en r e l a c i ó n al t i empo, pero en c a u t i -
danl la m i t a d que el a ñ o an te r ior y la c u a l i -
dad super ior , alcanzando la genera l idad de 
los v inos de 12 á 15 grados . 
L a r e c o l e c c i ó n del m a í z ha t e rminado m u y 
b i e n , as í como la sementera del t r i g o y ce-
bada. 
L a de la aceituna casi es mala en este p a í s , 
pues con la r e c o l e c c i ó n de este a ñ o no hay 
bastante para el consumo del pueblo y esta 
que es una de las cosechas que m á s en r ique -
ce la p o b l a c i ó n . 
L a nlaza e ' í tá desanimada, pues apenas se 
ve n i n g ú n comerc iante , habiendo v ino , m a í z 
y habichuelas en g r a n can t idad y buena cua -
l i d a d . 
L a tempera tura , de tres d í a s á esta parte 
ha descendido notablemente , y por tal m o t i -
vo hay que hacer uso de los abrigos. 
L o s precios de la plaza son los siguientes: 
aceite de la actual cosecha, á 15 y 16 pesetas 
decal i t ro ; aguardiente , á 8; v i n o , á 10 reales 
í d e m ; habichuelas , á 5 pesetas i d . ; m a í z , a 10 
reales i d . ; a lgarrobas , á 1,50 pesetas arroba 
/ . Y . 
S u n S a t u r n i n o de N o y a (Barcelona) 
15.—Terminadas por completo las operacio-
nes de la vend imia y envase de los caldos 
puedo manifes tar le el resultado de í iu i t ivo de 
la ú l t i m a cosecba de vino que se aprecia en 
uu 50 por 100 de uua regatar, y además de 
poca riqueza a l c o h ó l i c a , siendo el promedio 
de 9 grados , cuando eu a ñ o s normales fluc-
t ú a entre 12 y 13. 
l i s to impide que los precios que rigen para 
los v inos nuevos aguarden la debida prepor-
c i ó n con la escasez del pr iduc to , no exce-
diendo de 15 a 17 pesetas h e c t ó l i t r o los b lan-
cos, y de 17 á 19 los de co lor cereza. Los vie-
jos se co t izan: de 25 á 30 los negros; de 22 á 
25 los de color cereza; blancos, á 26 y para la 
d e s t i l a c i ó n á 10. 
A l tener conoc imien to con datos fijos y 
exactos de lo ex iguo de la cosecha, nuestro 
m u n i c i p i o eu su celo d i g n o de todo encomio 
por a l iv iar á los con t r ibuyen tes de los enor-
mes t r i b u t o s que y a no pueden gonortar, 
c o n v o c ó la Jun t a de Asociados y per ic ia l , á 
t i u de someter á su d e l i b e r a c i ó n el propósito 
de impe t ra r de las autoridades superiores e. 
p e r d ó n de las con t r ibuc iones , cuyo proyecto 
fué aprobado «n el acto, p r a c t i c á n d o s e i n m e -
dia tamente las gestiones convenientes para 
su c o n s e c u c i ó n . Pero como son tantos loa 
pueblos (pie se ha l l an en i d é n t i c a s condic io ; 
nes á las nuestras , dudoso es que el Gobier-
no acceda, por m á s que sea de estricta j u s t i -
cia, á privarse de unos ingresos que tanto 
necesita para c u b r i r sus atenciones. 
Se ha l lan m u y adelantadas las operaciones 
de la sementera, pero el nac imien to de la se-
m i l l a se e f e c t ú a con g r a n d i f icu l tad por falta 
de s a z ó n . 
Todo el d í a de hoy ha permanecido cub ie r -
to el firmamento, cayendo de vez en cuando 
una l igera l lov izna , y como la tempera tura es 
m u y suave confio en que al fin obtendremos 
uua benéf i ca l l u v i a que fert i l ice los campos. 
L o s precios que r igen ac tualmente en este 
mercado para los granos son los s iguientes : 
t r i g o p u " e r ¡ p r . « 22 pesetas hectólitro; mez-
cladizo, á 20; cebada, a "ii, mau, a i 5 ; gar-
banzos, á 22; j u d í a s , á 26; arbejos, á 13. 
- F . 
De Extremadura 
H s r v á s ( C á c e r e s ) 16 .—La vendimia como 
ya h a b í a indicado sospechaba fuese p e q u e ñ a , 
c o n f i r m á n d o s e estos informes desgraciada-
mente, porque su r end imien to ha sido por 
m i t a d del a ñ o a n t e r i o r . 
L a cal idad á pesar del t i empo lluvioso que 
hemos tenido í n t e r i n la r e c o l e c c i ó n , me pare-
ce recu la r , pues s e g ú n mis observaciones, 
e m p e z ó con un grado m á s que el a ñ o ante-
r i o r eU el pesamosto . 
El co lor t a m b i é n es m á s v ivo dejando en 
grana bastante bueno, aunque no tan obscu-
ro como s e r í a de desear, pero como esto no 
p o d r á apreciarse í n t e r i n no se enfr íen y e m -
piece el reposo, no a d e l a n t a r é m i o p i n i ó n 
hasta que esto suceda; y p o r cier to que los 
nublados y cambios de tempera tura con bo-
chornos que hacen, improp ios de la é p o c a y 
el p a í s , les ayudan poco, hasta el pun to do 
estar en su m a y o r parte como el d í a que se 
deposi taron eu las cubas. 
S e g ú n un c á l c u l o , aprox imadamente sa ha-
b r á encerrado en esta localidad de 60 á 65.000 
canta ros . 
E l precio de la uva ha f luc tuado de 5 á 5 1|2 
reales ar roba . 
De a ñ e j o s q u e d a c o r t a existencia, c o t i z á n d o -
se de 12 á 13 rs. c á n t a r o da 16,04 l i t r o s . E n 
mostos no se ha hecho t o d a v í a n i n g u n a ope-
r a c i ó n . 
Los trabajos del f e r roca r r i l de Plasencia á 
A s t o r g a , adelantando consederablemente. 
La mayor parte de los vinos euvasijados en 
la presente recloecciou.s in t in tos á pesar de la 
cos tumbre de que s iempre ha tenido este pue 
blo de hacerlos aloques.—J. S. M . 
De Murcia. 
J o r q u e r a (Albacete) 18.—En este pueblo 
se hizo la vend imia el mes pasado, h a b i é n d o -
se r ecog ido la uva de una cosecha regu la r , 
pero tan azucarada y tan sana como se v e r á 
pocos a ñ o s . 
L o s vinos ela horados son superiores, t an to 
por su g r a d u a c i ó n a l c o h ó l i c a (de 14 á 15), 
c o m o por su co lo r v i v o encarnado y su l i m -
pidez. 
Como no p o d í a menos de suceder, el co-
merc io ha buscado estos vinos , p a g á n d o l o s 
á 12. 13 y 13,50 rs. a r roba de 10.56 l i t r o s , y 
s ó l o quedan y a dos part idas de unas 8.50O 
CRONICA D B VINOS Y CEREA' ES 
BrrobHS que sus d u e ñ o s uo h a n quer ido vea-
der á los precios refer idos . 
Los cereales s iu demanda, y los que para 
el consumo o rd ina r io de la loca l idad se ven-
den á los precios niguientes : t r i g o , á 40 rea-
Jes fanegii; candeal, de 39 á 40; gejar; de 36 
á 38; cebada, de 24 á 26, y avena, á 14. 
E l a z a f r á n , que en este pneblo se ha dado 
mejor que en la mayo r parte de los c o m a r c a -
nos, se paga á 240 rs. l i L r a , h a b i é n d o s e c o t í -
gado t a m h i é u a lguno , aunque poco, á 248. 
- i i . O. 
m*m O n t u r (Albacete) 17.—Tras de haber 
hecho una vendimia m u y t r a n q u i l a , se e s t á 
haciendo una sementera en m u y buenas con-
diciones; no sucede lo m i s m o con la cosecha 
del aceite, que es c;isi nu la este a ñ o , por lo 
que hay una tristeza genera l , por ser el es-
q u i l m o que a q u í l lena m á s . 
L o s v inos que se han hecho han sido tan 
buenos, que ya se han vend ido l a m a y o r par-
te entre l.r> y 15.50 re. los 15,60 l i t r o s . 
E l t r i g o , de 44 á 45 rs . fanega; cebada, de 
22 á 23; a z a f r á n , de 55 á 60 pesetas los 460 
gramos; c á ñ a m o , á 4 0 rs. a r roba de 25 l ib ras ; 
patatas, á 3 rs. arroba.—Z?. M. 
De Navarra 
P u e n t e l a R e i n a 16.—Cuando los ayes del 
A g r i c u l t o r repercuten con grande v io lenc ia 
por todas partes, es g ra to por d e m á s poder 
dar not ic ias sat isfactorias de la abundaocía 
de las cosechas, que han de c o n t r i b u i r á la -
brar la fel icidad de los pueb los . Esta amable 
tarea es la que me i m p o n g o hoy al d i r i g i r l e 
l a presente c o n e s ¡ ondencia a g r í c o l a . 
Puente la Reina y los pueblos que le r o -
dean—A rtazu, C i r a u q u i , M a ñ e r a , M e n d i g o -
r r í a y Obanos,—han e laborado, s e g ú n se. c a l -
cu la , más de un mil lón de c á n t a r o s de v i n o . 
En medio del g r a n desastre que las enfer-
medades c r i p t o g á m i c a a han causado este a ñ o 
en la p r o d u c c i ó n v i n í c o l a , esta local idad y I 
pueblos) inmedia tos , a leccionados en la d u r a j 
escuela de la desgracia y de l d e s e n g a ñ o , l i e - ' 
ga ron por tíu á comprende r que los efectos 
marav i l lo sos del cobre e ran , s e g ú n h a b í a n 
Visto p r á c t i c a m e n t e , la má- s ó l i d a defensa 
Contra l a formidable p l a g a . Por eso que es-
tos labradores , ayer e s c é p t i c o s y r u t i n a r i o s , 
hoy creyentes y decididos, h i c i e ron—ya l.-Jdi-
Je en la CKÓNICA o p o r t u n a m e n t e — b r i l l a n t e 
y casi h e r ó i c a defensa c o u t r a e¡ enemigo de 
l a v i d . 
Y este enemigo, á pesar de su ¡ n d i s c u t i l le 
í o r t a l s z a , r e s u l t ó vencido, quedando vence-
«Ora la v i d . Desde entonces, el a rbus to b r ío 
so y potente con la ayuda del cobre, desen-
v o l v i ó francamente sus funciones fisiológi-
cas y c o n s e r v ó el f r u t o hasta su comple ta 
madurez; y el resul tado final ha cons is t ido 
en la a b u m h i u t í s i m a cosecha de que he he-
cho m é r i t o , cosecha que ha superado á lo que 
p o d í a n prometerse los m á s codiciosos y op-
t imis ta s 
Deseosos estos v in i cu l t o r e s de al igerar sus 
bodegas, (pie hoy e s t á n repletas de l i q u i d o , 
es de creer que no e x a g e r a r á n sus pre ten-
siones Jy que el comerc io se a p r e s u r a r á á 
hacer sus acopios a q u í , donde t e n d r á buena 
e l e c c i ó n . 
Me dicen que en M e u d i g o r r i a y übaiios ha 
comenzado la c a m p a ñ a de los v inos nuevos 
desde 10 hasta 11 l j 2 reales c á n t a r o , pero 
a q u í no se ha reg is t rado t o d a v í a n i n g u n a 
Operación. 
De la co echa an te r io r quedan a ú n unos 
20.000 c á n t a r o s . De estas clases sellan ven-
d ido estos d í a s a lgunas cubas á 13 r s . c á n t u 
Vo, y las restantes hay deseos de enajenar.— 
' — H l corresponsal. 
De las Riojas. 
C e n i c e r o ( L o g r o ñ o ) 17 .—Terminada la saca 
de los nuevos v inos puedo decirle que la co-
secha consiste ap rox imadamen te en 120.000 
c á n t a r a s de 16 04 l i t r o s Las c í a es os tentan 
buen color grana y su fuerza a l c o h ó l i c a exce-
de de uno á uno y medio grados á las del a ñ o 
pasado. 
H a comenzado la venta á los p r e c i o f d e 15 
á 16 rs. la c á n t a r a y estos d í a s demandan los 
comis ionis tas pruebas de los nuevos caldos. 
De v inos viejos quedan una existencia de 
30.000 c á n t a r a s , escaseando los pedidos; para 
el consumo del pueblo se vende al de ta l l d i -
cha clase á 14 rs . c á n t a r a . 
A u t o r i z a d o ve rba lmente . puedo dar á usted 
DUevo t e s t imonio del buen resul tado de la 
mezcla c u p r o c á l c i c a . E l propie ta r io D . C le -
men te Chavar r i s u l f a t ó u n v i ñ e d o del t é r m i -
n o de Las Monjas , que cuenta con 200 obra-
das de 150 cepas cada una y en él ha cosecha 
do 2.f)VjO c á n t a r a s de v i n o , ó sea á r azón de 13 
y 1|2 c&otaras por obrada. Este r e n d i m i e n t o , 
cuando tan escasa ha sido a q u í la p r o d u c c i ó n 
en los v i ñ e d o s no t-ulfatados ó sulfatados ta r -
de, d é b e s e sin g é n e r o a l g u n o de duda al t r a -
t a m i e n l o M i l l a r d e t , con t an te e m p e ñ o y t a n -
t o talento aconsejado por us ted.—A. M . 
T o r r e M o n t a l v o ( L o g r o ñ o ) 16 .—La 
cosecha de v in o ha sido a q u í me jor que el 
a ñ o pasado, gracias á haberse rociado t e m -
prano las v i ñ a s con l a mezcla c u p r o c á l c i c a . 
i L o s vinos resul tan inmejorables por todos 
j conceptos.—El C. de H. 
De Valencia 
P e d r a l v a (Valencia) 16.—Las t ransaccio-
! nes de v ino empiezan y a en esta p o b l a c i ó n -
i E l poco hecho que existe se vende de 30 a 40 
pesos bota. 
Casi todos los d í a s nos sa ludan p e q u e ñ o s 
nublados , pero uo pasan de a q u í , y las CÍé-
• r ras piden á voz en g r i t o el agua , pues de no 
! l l ove r se r e t a r d a r á n mucho las faenas a g r í -
: colas propias de la e s t a c i ó n . 
; T o d a v í a no se ha sembrado el t r i go en el 
'. monte por la causa que se i n d i c a . 
E u esta p o b l a c i ó n p r o n t o estaremos de 
enhorabuena, pues antes de dos meses se 
i naugu ra r a la carretera que nos ha de poner 
en c o m u n i c a c i ó n con la v í a de Va lenc ia á 
T e r u e l . 
Ve in te a ñ o s que iba p rome t i endo la cucolo-
g i a po l í t i ca lo que ahora s e r á un hecho, pero 
' no se debe á sus inf luencias , s ino que se 
! const ruye | or riguroso t u r n o . — / . ü h . 
0*0 L i r i a (Valencia) 14 — H a c o n c l u i d o 
la r e c o l e c c i ó n de la uva en esta comarca , 
i s iendo m u y uat isfactorio el resul tado que 
' han dado los mos to - , lo mis .no en can t idad 
! que en clase; la uva se ha pagado á 5 y 5,50 
reales la ar roba, h a b i é n d o s e vendido sobre 
unas 500 000 arrobas á las comis iones . 
Las a lgar r robas se cot izan á 5 rs . a r roba , 
y se ha obtenido una regu la r cosecha y de 
m u y buena clase. 
La cosecha del aceite este a ñ o es nu la , pues 
casi para adobo de las verdes es m u y proba-
ble que no las haya, y é s t a es en m i concepto 
la causa p o r q u é se paga el aceite del a ñ o a n -
te r io r á 58 y 60 rs . la a r roba , esperando que 
aumenten estos precios. 
El t iempo sigue a lgunos d í a s seco c o n 
vientos de Poniente, sin que por e l lo^per jud i -
que hasta hoy las ¡ d a n t a s . — M . C. 
• * « G i y a n e s (A l i can t e ) 15.—La v e n d i -
m i a ha sido buena con un t i empo hermoso 
para su r e c o l e c c i ó n , pero el r e n d i m i e n t o ha 
sido escaso, juies apenas ha habido una es-
casa parte de la cosecha o r d i n a r i a . 
L a clase, buena, y se espera alcance u n 
al to precio, aunque por hoy e s t á paralizada 
la venta . 
L a cosecha del aceite casi nu la ; apenas se 
c o g e r á para el consumo i ln l pueb lo . 
L a del m a í z ha sido r egu la r . 
Estamos en la s i embra , pero e s t á suspen-
dida efecto de un grande aguacero que des-
c a r g ó estos d í a s pasados, que si bien favore-
c ió á la s iembra, en cambio l a m u c h * a g u a 
que c a y ó en pocas horas, d e s t r u y ó ta m a y o r 
parte de los campos.— Rl corresponsal 
E n M á l a g a se cot izan las pasas como sigue: 
l . * 2.a y 3.a mou tadas . no hay ; 4.a pisadas, 
á 3 8 ; imperia les , á 80; 3.a enracimadas, á 54; 
4.a í d e m , a 58; 5.a, á 43. Mejores francesas, 
á 35; í d e m bajos, á 30; lechos corr ientes , á 24; 
grano reviso, á 44; í d e m medio i d . , a 3 4 ; í d e m 
aseado, á 27; í d e m cor r i en te , á 2 1 . ^ j 
A pesar de haber t r a n s c u r r i d o veinte d í a s 
desde que se a b r i ó la ac tua l l eg i s l a tu ra , es lo 
cierto (pie los padres de la patr ia , nada ú t i l , 
nada pract ico, ni nada provechoso han hecho 
hasta ahora cu el p a r l a m e n t o . Un c ú m u l o de 
proyectos de ley se hau l e ído en las Cortes y , 
f rancamente, si todos se asemejan al del nue-
vo impues to de c é d u l a s personales, y á todos 
esos repetidos proyec tos , se les bautiza con el 
nombre de económicos, c r é a n o s el m i n i s t r o de 
Hac ienda , merecen m á s bieu que este ca l i f i -
ca t ivo , el de detestables y ru inosos . 
H o y m á s que ayer, y m a ñ a n a m á s que h o y , 
conviene la u n i ó n de las clases p roduc to ras ; 
hace falta e n e r g í a , pero e n e r g í a graude , pura 
oponernos a tan descabel lados es tudios . 
E n 1887 las quiebras declaradas se eleva-
r o n á 1.623. y en 1888 á 2.233, ó sea un a u -
m e n t o de 610. 
Estas 2.233 quiebras representan un pas i -
vo de m á s de 196 mi l lones de pesetas. 
M i l á n , R o m a , N á p o l e s y P a r í s figuran á l a 
cabeza Ue las ciudades que m á s hau s u -
f r i d o . 
L a c i tada e s t a d í s t i c a demuest ra c l a r amen-
te que á pesar de las declaraciones de los pe-
r i ó d i c o s o ñ e i o s o s , el comercio i t a l i ano expe-
r i m e n t a p é r d i d a s enormes con la r u p t u r a «leí 
t ra tado de comerc io con F ranc i a . 
Dicen de Tor tosa que todas las crestas de 
las m o n t a ñ a s vec inas á aquel la c iudad se ha -
l l a n cubiertas de nieve. 
U n a d m i n i s t r a d o r de varios propie tar ios de 
G a n d í a hn desaparecido dejando un pasivo 
de mas de 70.000 d u r o s . 
En el comenta r io que h ic imos á la no t i c i a 
de la a n i m a c i ó n que reina entre los a g r i c u l -
tores del d i s t r i t o de Santo D o m i n g o ( L o g r o -
ñ o ) para presentar cand ida to para d ipu t ado 
á Cortee, ha aparecido la s iguiente erra ta : 
Donde dice «represen tan tes que conozcan y 
CONSIENTAN las necesidades e t c . , » escr ib imos 
uoHotros «represeníant-es qne eonozcan'ly SIEN-
TAN las necesidades...* 
El mercado de ganado de cerda de Aldea -
nueva del C a m i n o ( C á c e r e s ) e s t á ahora m u y 
an imado , r i g i e n d o los s iguientes precios: 
I cerdos cuyo peso fluctúa entre 8 y 10 a r ro -
í b a s j de 38 á 40 reales la ar roba; idem de 12 
arobas en ad i l an t e , de 42 á 44 reales. 
¡ E l d o m i n g o ú l t i m o cambia ron de mano 
en Medina del Campo m á s de 12.000 cabezas 
de ganado lanar , p a g á n d o s e las ovejas de 40 
á 44 reales una, de 64 á 72 los carneros y de 
30 á 40 los corderos . 
L a miser ia es cada d í a mayor en Velez M á -
laga , por cuyo m o t i v o aumenta la e m i g r a -
c i ó n , siendo ya numerosas las casas deshabi -
tadas. 
N O T I C I A S 
S e g ú n leemos en un p e r i ó d i c o de la Haba -
na, ha sido sorprendida una casa donde se 
faljsíÚcabati vinos en los bajos del consulado 
del Bras i l , sociedad de Pons , ü r t a y C o m -
p a ñ í a . 
La mater ia que usaban para fabr icar lo era 
agua, a lcohol , mie l y mate r ia co lo ran te . 
L a casa eu estos ú l t i m o s meses hasta Oc-
tubre h a b í a impor t ado unas 400 pipas y t iene 
despachadas 1.800, ó lo que es lo m i s m o , con 
400 jiipas ha hecho 1.800. 
Parece qne á los compradores para el c o n -
sumo les fac i l i t aban , s e g ú n les p e d í a n , e t i -
quetas e s p e c i a h í s . poniendo por e jemplo, con 
marcas de hiero eu las botel las y en las pipas 
la i n s c r i p c i ó n : « I m p o r t a d o especialmente para 
los s e ñ o r e s (tales ó cuales) B a r c e l o n a . » 
L o s d u e ñ o s de la casa Pons, Or ta y C o m 
p a ñ í a , han sido procesados, y quedaron en 
l iber tad bajo fianza, fac i l i tada por los s e ñ o r e s 
P é r e z y C o n i l l , que s e g ú n versiones, no j u s t i -
ficadas t o d a v í a , eran gerentes de esa f á b r i c a 
de vinos falsificados. 
L a L i g a Agra r i a convoca á sus asociados á 
la r e u n i ó n general que t e n d r á l u g a r en esta 
Corte el d í a 15 y s iguientes i a Dic iembre pro 
x i m o. 
Los temas que han de ser objeto de d iscu-
s ión en aquel la asamblea, son los siguienteB: 
1 . ° Bases que han de tenerse presentes 
para la defensa de nues t ra p r o d u c c i ó n nacio-
na l , en los t ra tados de comerc io , y trabajos 
que corresponden á las asociaciones a g r í c o -
las para i n fo rmar al gob ie rno eu p r e v i s i ó n de 
la p r ó x i m a caducidad de dichos t ra tados. 
2 . ° Medios p r á c t i c o s para la c r e a c i ó n y 
fomento del c r é d i t o a g r í c o l a ¿ Q u é a c c i ó n 
p o d r á n tener en esto las asociaciones de ag r i -
cultores? 
3. " Manera de mod i f i ca r ó s u s t i t u i r el i m -
puesto de consumos , a r b i t r a n d o ingresos que 
no dejen indotados los presupuestos genera-
¡ les del Estado y los mun ic ipa les . 
Del D i a r i o de Huesca'. 
« S e g ú n not ic ias (pie nos han p ropo rc iona -
do a lgunos t ra tantes en ganado m u l a r , se 
notaba ayer en Pan ( F r a n c i a ) , g ran concu 
r rencia de ganado en los extensos feriales de 
esta hermosa c i u d a d de los Bajas P i r ineos . 
Y como son m u c h o s los compradores de la 
alta m o n t a ñ a aragonesa que han c o n c u r r i d o 
á la citada fer ia , es de suponer que l a de 
San A n d r é s s e r á m u y an imada . 
L a c i rcuns tanc ia de que el p a í s a r a g o n é s 
e s t á m a l por ta p é r d i d a de las cosechas, c o n -
t r i b u i r á q u i z á s á que se note la usencia de 
a lgunos t ra tantes del p a í s m u y conocidos ; 
pero en cambio se observa que hace ya bas-
tantes d í a s se m u e v e n mucho por a q u í , y por 
los altos valles del P i r i neo , los compradores 
castellanos, que l levan la mejor clase de ga-
nado m u l a r á t ie r ras de la Mancha , Guada-
lajara y M a d r i d . » 
E l tabaco c u l t i v a d o en el j a r d í n del I n s t i -
t u t o ile M á l a g a desde 1870 con semi l l a proce-
dente de la Habana , ha dado excelentes re-
sul tados. Sus hojas han medido unos 40 cen-
t í m e t r o s de l a rgo por 25 de ancho, y con de l -
gadas venas ó nerviaciones . En la e labora-
c ión que se conserva de ta p r imera cosecha, 
sus hojas finas y e l á s t i c a s miden 35 c e n t í m e -
t ros de largo por 25 de ancho, y á pesar del 
t i e m p o t r a n s c u r r i d o , se conservan enteras, 
consistentes, e l á s t i c a s , m u y a r o m á t i c a s y de 
co lor canela. Las condic iones del terreno en 
varias p rov inc ias andaluzas, y especialmente 
en la de C ó r d o b a , se hace á p r o p ó s i t o para el 
buen cu l t ivo de esta p lan ta . 
A consecuencia de grandes temporales , se 
ha perdido g r a n parte de la cosecha de pasas 
de Ca l i fo rn ia , en su m a y o r í a las clases de 
f ru tos finos, lo cua l nos hace creer que h a r á 
esto subir el precio de nuestras pasas, con 
m u c h o m á s m o t i v o , cuando , s e g ú n parece 
las existencias de f ru to fino en nuestros mer-
cados son m u y escasas, especialmente las 
clases altas, racimales y granos finos. 
E l Min i s t e r io de A g r i c u l t u r a y de Comer-
cio de I t a l i a acaba de publ icar la e s t a d í s t i c a 
de las quiebras declaradas en 1888. 
Resul ta de este d o c u m e n t o que el n ú m e r o 
de quiebras ha aumentado duran te el a ñ o ú l -
t i m o en la r e l a c i ó n de 40 por 100. 
Calcula un labrador que el c u l t i v o del I ba-
co p o d r í a p roduc i r á la p rov inc ia de MH á g a 
una riqueza de 200 m i l l o n e s , y iiiicntnirfna 
Inedia para consegu i r lo , parece que HH httil 
dado nuevas ó r d e n e s á fin de evi tar que n i 
en p e q u e ñ a escala se haga n i n g u n a cia.-i; «le 
ensayo. 
A u n q u e se t ra te de veinte malas s e r á n 
arrancadas a l l í donde el Fisco las en-
cuen t re . 
E n t an to que esto sucede el desnliafito 
se apodera de la gente del campo y !a e m i -
g r a c i ó n es un chor ro que no se i n t e r r u m p e . 
V.w L o g r o ñ o se cot izan los t r igos de 30 á .*I8 
reales la fanega, s e g ú n la ca l idad , y la ceba-
da, de 23 a 25. 
l íu Cala t ior ra , á 36 y 16 respectivamente. 
En Ha ro , de 30 á 35 y de 18 á 2 1 . 
En Al fa ro e s t á n los t r igos de 30 á 34. 
Desde 1.° de Enero de este a ñ o hasta a n -
teaver se han exportado por el puerto de B i l -
bao 3 .390.582 toneladas de mine ra l . 
Signe m u y animada la venta de v inos nue-
vos en la i m p o i t a n t e bodega de Tome l lo so . 
T a m b i é n en U t i e l , Oi-.teniente, y ot ros mu» 
chos pueblos de la r e g i ó n valenciana vienen 
dando luga r los vinos, de la ú l t i : n a cosecha a 
impor tan tes operaciones. 
Kn M o n o v a r es sat isfactoria la demanda , y 
los precios han mejorado; las clases son ex -
celentes. 
L a i m p o s i b i l i d a d unas veces de e laborar 
la s idra en é p o c a o p o r t u n a , y otras la c o n v e -
niencia le p r o d u c i r este caldo en d i s t i n t o l u , 
ga r á aquel en (pie se recolectan las mansa* 
uas, ha suger ido a u n i n d u s t r i a l f r a n c é s la 
idea de en-ayar la de . -ecac ión de este f r u t o , 
para Someterlo d e s p u é s a la f e r m e n t a c i ó n . 
C o n s i g ú e s e esto de u n modo comple tamente 
sa t i s fac tor io , par t iendo en rodajas delgadas 
las manzanas y procediendo á la d e s e c a c i ó n 
inmedia ta en hornos o rd ina r ios caldeados 
á 70 ú 80 grados por espacio de una h o r a . 
A l cabo de este s iempo se re t i ran los trozou 
de manzanas, y sin aar l uga r á que se e n f r í e n 
comple tamente , se gua rdan en toneles cerra-
dos d e s p u é s de bien c o m p r i m i d o s los trozos 
de manzanas, depos i l audo estos envases en 
s i t io seco, y cuya temperatura no exceda 
de 10 grados . 
Por este s is tema puede elaborarse l a s id ra 
al a ñ o de haberse recogido la manzana, para 
lo cual Dasta emul s iona r el f ru to du ran t e 
ve in t i cua t ro horas en agua buena, empleando 
i g u a l can t idad de é s t a que de f r u t a . B i i n v e n -
tor de este procedimiento asegura que proce-
d i e n d o a s í se consigue una sidra m u y a l c o h ó -
l i ca y a r o m á t i c a , exenta de al teraciones y 
susceptible de l a rga c o n s e r v a c i ó n . 
Bueno s e r í a que en España se h ic iera a l g ú n 
ensayo de este g é n e r o . 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n á nuestros suscr ip-
tores sobre el anunc io qne inser tamos en l a 
plana correspondiente .4 los vinicultores, para 
hacerles conocer el D e s a c i d i f i c a d o r p o r e x -
c e l e n c i a (pie da t an seguros resultados c o n -
t ra el agrio y ácido de los v inos . 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE 
A r b o r i c u l t u r a , y F l o r i c u l t u r a 
s i m i e n t e s d e 
L . R A C A U D , h o r t i c u l t o r . 
Z a r a g o z a . 
Seis grandes premios de pr imera y s e g u n -
da clase han recompensado hasta la fecha 
sus buenos cu l t i vos y esmerados f r u t o s . 
C u l t i v o s especiales eu grandes cantidades 
de á r b o l e s f rutales y de adorno , á r b o l e s para 
paseos y carreteras. 
E x p o r t a c i ó n para todos los puntos de Es -
p a ñ a y del ex t rangero . 
Confianza y esmero en sus e n v í o s . 
Remjte su c a t á l o g o franco por el correo á 
quien lo pida. 
I m p . de E L L I B E R A L , A l m u d e u a , 2. 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
D K S A C I D I F I C A D Ü R P O R K X C E L K N C I A 
"Ffite productcf es eficnz, sin g é u e r ó alguno de dndn y eRpeciidmente 
ConfiH el ngrio J á c i d o de los vinos Su u.-o es conocido Je.sdtí hüCb ínfi-
HitOH m í o s 11 resiilltuiu t-s la-rfuetu v con i | i l e t i ime i i t e inofensivo ¡ awi la 
«hlud, «-oir.o l o p r n e b ü n los ¡ujül is is prncticudoM por diferentes q u í m i c o s . 
Kl precio es 10 p^h-etes 4 5 k i i o s , con esta cnnt dnd li-O- suficiente 
paru do sücu i lic-.ir 400 arrobad d e v i n o ó se.-m proximiunente 640 litros. 
Pedir prospectos enviHndo uo sello ¡ iarn su r e m i s i ó n á D Antonio del 
Cerro , Qnllfl Mayor, núm. 45, Madrid. 
&ran Depósito ¿e Maquinas Agrícolas y Vinícolas 
A L B E R T O AHLES. B A R C E L O N A . 
15, VAt tEü D E L A AUUAJNA, ib 
Antií/ ua susursal de la casa N O E L de Par i s . 
B O M B \ S P A R A . TRA-
SIEGO DE VINOS, Pren-
sas para vino y aceite, 
FílV-os y toda clase de ar-
uculos para almacenes de 
vinos, ARADOS, Trillado-
ras, Segadoras, Aventado-
ras y Cribas para la limpia 
le cereales. Corta pajas. 
Desgranadoras de maíz y 
Apa ¡-i dos para la destilación 
dé vinós, orujos, fruías, etc., y para la rectificación de 
alcoholes. Tijeras para injertar, vendimiar y podar. 
C a t á l o g o s g r a t i s á quleu los p i d a . 
PLANTAS DE GAHNACilA TINTORERA 
Estü vnHedad de vid, la m á s tinta y la más apreciable por su precoci-
dad y notable p r o d u c c i ó n , es h u n b i é n la m á s resistente al m i t d i u y demás 
enfermedades criptogamicas. lis upropós i to para terrenos medianos v de 
ín f ima calidad, y puede adqu^rirsé d i r i g i é n d o s e á D. J o s é D a m i á » Caps ir 





G a r n a c h a t i n t o r e r a , cien plantas 
Idem id. doscientas cincuenta 
Idem id . quinieutas. 
Idem i d . mil 
A r a m ó • t in torero , propio para terrenos 
de 1.a calillad y esmerado cultivo, el 
mi l lar 
V i d e s a m e r i c a n a s y R i p a r i a l eg í t imaü 





















L o s precios anteriores se entienden puestas las plantas sobre w a f í ó a en 
la Bstaeidn del Ferrocarri l y facturada^ a p-gar en la de destino, •raranti-
zando su legitimidad y a c o m p a ñ a n d o á cada remesa guía ¡Sanitaria por 
du|)licado. 
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G R A N E L Y S T U R G E S S 
(««íes Parsons y Graepel) 
Despacho: Mon e r a , 1 6 . — D s p ó -
eit": C laud io Cot i lo . 43, Madr id .— 
S u c u r s a l en Va l lado l id , A c e r a de 
Recoletos , 6. 
Arados de vertedera desde 2 7 
pese tas . 
A j 
(¡« ¡a Comp'm<i 
D i r e c c i ó n : M a d r i d , 
ó MINIÍRALIÍS 
Agrícola y Salinera de Fnente-Picdrs 
P e r c i a d o s . 35 . 1.* y p r o v i n c i a de M á l a g c 
F u e n t e - P i e d r a . 
Loa precios de los slgnientea abonos que detal lamos se ent lender 
comprendido el saco v P U E S T O S K N C U A L Q U I E R A E S T A C I O J I 
D E F E H R O C A R R I L O P U E R T O D K M A R D E E S P A Ñ A . 
ABONOS COMPLETOS 
! * U M . l . — A Z O A D O para cereales, huertas y jard ines , á 32 pesetas loi 
100 k i l ó p r a m o í . 
N U M . 2 . - P O T A S I C O para v i ñ a s , olivos, frutales, patatas, taba 
co, e t c . . á 32 pesetas ios 1 0 k i l ó g r a m o s . 
N U M . 3 . — F O S F A T A D O para caJi de a z ú c a r , m s í z y forrajes, á 3t 
pesetas los 100 k i i ó á r a m o s . 
N f M . 4 . — S U P E R F O S F A T O para mezc lar con el e s t i é r c o l , quintupli-
cando así su valor agrícola,á 17,50 peseta» los 100 k i l ó g r a m o s . 
N U M . 6 . — F O S F A T A D O potásico para naranjos lino, c á ñ . i m o , pi-
mientos. U g o a y arroz, á 24,50 pesetas lo» 100 k i ó g r a m o s . 
N U M 7 — P O T ' - . i - i C antiséptico. F i e t e r \ a U v o t é n t r a l a s enfermeda-
des del nnranjo, limoneros y arboles frutales, á 32 pesetas lo i 
iwo Kilogramos 
A todo pedido oe arompaña certif icaao G A R A N T I Z A N E O L A 
E X A C T A C O M P O S I C I O N de nuestros abonos autorizado por el Direc -
tor facultativo de m labnca Dr . D. L a u r e a n o C a l d e r ó n , c a t e d r á t i c o de 
q u í m i c a de las Universidades de Madrid y de Strasburgo . 
Se remiten grat is nuevas cart i l ias-proepdctos . con test imnio de lot 
oue lian usado nuestros abonos ü l t i m o durante el a ñ o . 
C S O N i C i D"* V I N O ? 
r Opúsculo sobre las pl gas 
DE LA VID 
i Conocidas con los nombres de 
| m i l d i u , antracnosis , erinosis 
c r o w n r o t . blak rot, dry rot, m a 
! n e g r o , podredumbre , dadospo-
j r l u m , septosporium. septocyll in-
I b n u m y a lgunas enfei i n dades de 
l a v id que interesa dis t inguir de 
las invasiones parasitarias , por 
D. Fausto Garagarm, decano y ca -
t e d r á t i c o de la'facultad de F a m a r -
Cia d é l a Univers idad Central y 
Jefe del Laboratorio q u í m i c o - m u 
nicipal de Macirid.—Dirigir los pe-
didos á c a s a del autor, cal le Calde 
rón de la Barca , n ú m e r o 2 dupl ica-
o. Madrid.—Precio: u n a p e s e t a 
Mus 6. Nevilíeye.ia 
L I V C : R P ü O L 
6,Puerta del Sol, Madrid. 
11, Plaza Palacio, Barcelona. 
J U L 1 U S G . N E V I L L E 
Bombas de todas clases 
SI* ALETORIA ñ 
Legitima. 
1 O T i 
1 X) ALETAS 
de 
B R O N C E 
I — os 
a 9 
BOMBA de doble 
efecto 
•;: • :v.; con voiante 
l. montada. 
La mejor 
B o m b a 
para 
elevar agua 






N ú m e r o 
Litros 









F r a n c o B a r c e l o n a . 
Bocoyes y Pipas 
de todas clases para vinos y aguar-
dientes. 
De venta en Santander, casa de 
D. J o a q u í n Conde T e r a n . 
T a m b i é n se alquilan á precios 
convencionales . 
Y A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS 
TALLERFS DE PÜMWClÜÍ Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854. 
19 , C a l l e de C a n po S a g r a d o 
ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO 
B A K C K L O N A 
Premiados con lAmedttUatde Oro, Pla-
ta y Bronce, por sus especialidades. 
m a q u i n a r i a é i i istalarloneM 
r o m p i d a s NO^UII ios ullimos 
ail«>lanloN para 
F a b ' icas de Fideos v pastas para 
sopa. 
F á b r i c a s de Chocolates . 
F á b r i c a s de Har inas . 
F á b r i c a s \ molinos de aceites. 
Prensas para vin s . 
Maquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas , etc., etc. 
Especial idad eu prensas h idráu-
l i c a s y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
D i r e c c i ó n para telegramas 
V A L. L S . — C a m p o S a g r a d o 
B A R C E U O N A 
T e l é f o n o n ú m . 595. 
Casa APPERT, ftindada en 18i2 
CLARiFICACiÓN ilE LOS VINOS 
por la 
PUL VERI ÍM A A P P E R T 
" " -'V^SBRík Clarlfi^ciín rápida 
• 
LVERINE ou CHíMisiE APPERT 
p n u t ' l n C l n v i r u n l i o n d n s V i u s 
•. í v -
UÉNOI AfiARli» SOR* BiMwlH 
l o n i p i e t a ü e Y i i i o ^ 
TINTOS Y BL¿KC08 
P r c d o : 8 francote 
el kilogramo. 
Gastos 5 ó lík. 
; é i . t i m o s por bec-
ó l i t r o . Re<íún el 
-ino (pie se quiere 
;!aril icar. 
Sobre demanda se remite franco el prospecto. 
C I I R V A L L I f í $ - A P P R S T, rué de la Mare , P A R I S . 
Adr ián Eyries 
« I 
S E G A D O R A . 
LA SENCILLA 
Esta naeva Segado* 
ra t iene el p r iv i l eg io 
f _ k ser la m á s ligera y á l& 
^ ( K ^ ^ : ^ ; • •"4'jB^ j B S B Í L vez la ««áí f v t r t e de, 
r •.- ^ . .^ % ^ > y ^ j ^ % r r * í ^ C > - " 's T i cuantas se kan intentado, 
S n c o n s t r u c c i ó n 
compues ta de l i i e r r c . 
f o r i n ^ o v Mai leable , l a 
f ' W M ^ ^ l S l'OUti «I abrigo de toda 
' ' • ' • ' . . . . r . . ; i :va :¡ ¡;i • \ • 
sencillez permite ser entregada al mozo m á s inespei t o . 
Para toda ctasa de m á q u i n a s p í d a s e el c a t á l o g o que se r e m i t i r á g r a t i s . 
N O T A . Esta casa lia becbo una g ran rebaja de precios v 110 o m i t a , 
gasto- para proporcionar las m á q u i n n s m á s mederuaa y de mejores re-
sultados. 
S e r v i c i i 
D E B A R C E L O N A 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . N E W - Y O R K .y V K R A C R U Z . - U o m b i n a ^ 
c ión a puertos del A t l á n t i c o v puertos N . S . del Pac i t ico . 
Tres sali . las mensuaies, el 10 v 30 de Cádiz y el 20 de S n ú t a i l d e r . 
L I N E A D E C O L O N — O o m b i u a c i ó n para el Pacifico, ni N . y h . de i ana-
m á y servicio a Méjico con trasbordo en l l á b a n a . 
Un viaje mensual saliendo de Vigo el 25, via Puerto R .co, Habana y-
SHUtiagO de C u b a . . . 
LINi ' .A l)!') F I L I P I N A S . — E x t e n s i ó n á l io l io v Cebú y combinac iones ai 
Golfo P é r s i c o , t o s t a oriental de Afr ica , I n d i a , C l u n a , C o n c l n n c l l i - . 
na v Jaj ó n . . , 
Trece viajes anuales saliendo de Barcelona cada 4 viernes a partir des-
de el 11 de Enero , v de Manila cada 4 s á b a d o s a partir del D Knero , . 
LINLÍA D E U U K N O S A l R l ' . S . - U n viaje cada dos meses para Montevi-
deo y l iueuos Aires , saliendo .le Cádiz á partir del 1.° de Se | .tiemine. 
L I N B I A D E F L R N A N D O P O O . — C o n escalas en las Palmas , R io de U r o , 
Dakar y Monrovia. 
Un viaje ca<la tres meses, saliendo de Cádiz . , 
S E R V I C I O S D E A F R I C A . — L Í N E A DE MARRUECOS.—Un viaje mensual 
de Barcelona a Mogador, con escalas eu Malaga, Ceuta Cádiz , i a u -
ger, L a r a c b e , Rabat , Casablanca y M a z a g á n . 
SERVICIO DE TANGFR.—Tres salidas á la semana; de Cailiz raí a 
T á n g e r los domingos, m i é r c o l e s y viernes; y de T á n g e r para C a ü l » , 
los lunes, jueves y s á b a d o s . • . . 
Estos vapores admiten carga con las condiciones más lavoraDies, ,y 
pasajeros, á quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy c ó m o d o v trato. 
muy esmerado, como ha acreditado en su dilatado servicio. Rebajas u ta-
millas. Precios convencionales por camarotes de lu jo . Rebajas por pasa-
jes de ida y vuelta. H a y pasajes para Manila á precios especiales ] ara 
emigrantes de clase artesana ó jornalera con facultad de regresar gratis, 
dentro de un a ñ o si no encuentran trabajo. 
L a Empresa puede asegurar las m e r c a n c í a s en sus buques. 
A V I S O I M P O R T A N T E . L a C o m p a ñ í a previene á los s e ñ o r e s comer-
ciantes, agricultores é industriales (pie recibirá y e n c a m i n á r á á los tft * u * 
nos (pie los mismos d e s í g n e n l a s muestras y notas de precios que coa 
este (d)jeto se le entreguen. . 
Esta C o m p a ñ í a expide pasajes y admite carga para todos los pueuos . 
del mundo servidos por l íneas regulares. . 
Para m á s i n f o r m e s . - E n Barcelona: La Compañía Tras i t lanhca y ios 
s e ñ o r e s Ripol l y C o m p a ñ í a , Plaza da Pa lac io .—Cádiz ; la D<degacioii ue la 
Compañía Trasa í /Ú7i t i ca .~ 'Mnávn \ : Agencia de la Compañía I rasalani tca , 
Puerta del So l , 1 0 . — 1 
ruña: D . E . da Gna i 
Sres. Boscb Hermanos 
L u i s Duarte. 
/ « t o . — M a d r i d : Agencia de la Uompanm i r u ^ u n ^ . 
. - S a n t a n d e r : Sres . Angel B . P é r e z ^ C o m p a ñ í a . — L - O -
l arda .—Vigo : I ) . Antonio L ó p e z de Ne ira .—Cartagena , 
^nos .—Valenc ia : S í e s . Dart y C o m p a ñ í a , — M a l a g a , cioa 
ALMACEN DE DROGíS, A los viniculíorss 
DE 
P. Galiana é Hijo 
E m p e d r a d a , 1 5 . M a n z a n a r e s . 
E s t a Casa trabaja con especiali-
dad y desde su c r e a c i ó n , los a r t í c u -
los para vinos y admite en c o m i s i ó n 
cuantos productos pata este ramo 
se le c o n f í e n . 
Depós i to de yesos blancos. 
Para mas iuformes dirigirse á los 
d u e ñ o s . 
Desacidiñcador Lc leuf \ ^ r \ \ (putar 
el agrio y ác ido de los vinos. Rote 
d e m e d i o kilo, para odio o _ 
hectolitros, 5 pesetas .—CVar^cf l»^ 
iuira vinos e n é r g i c o é i I , u , t 5 I ) S l v ° * 
Bote de medio ki lo , para 2D O 
bectolitros, 7.60 pesetas.—í-c/wr-
vador cuántico para preservar loa 
vinos de todas las cnfennediules . 
Bote de medio k i lo , 7,50 reáL:t^-
A r a d o s l e g i t i m o s V F R N R x l E 
especiales para V I Ñ A S y daña *«. 
cultivos (pie economizan mitaa uo 
jornales. , 1 , /•/, 
Dirigirse al administrador de I d 
Retista Vviicola y ae Agncuí iura , 
Danzas , b ' l Zaragoza. 
